



Inst'rción de anuncios, comunicados, re..:lamot J
gacetillas, en primera, lereeta l' cuatl.a plana,'
precios convencionales.
Esquelas de defunción en plimera y cuarta plan.
a precios reducidos.
trechos de guerra que habían sido alijados en la
parte occidental de aquella provincia, y nue~tro
muchacho, sin cOllsideración á. su edad ni ¿ 108
ruegús d" un anciano familiar !lUYO, fué arrancado
de su hogar y destinado á tan penosa faena. Ama-
rrárollle codo con codo y después le ckrgaron dos
arrob!1s y media de municiones. Estas estAban en
un S8CO, á modo de alforja, agujereado por el me-
dio para dar paso a. la cabeza, para que el peso
gravitase mitad sobre la espalda y mitad sobre el
pecho. De esta clase de acémilas llevaba Maceo
más do trescieutas.
Al despedirse de su familia el joven de Baja,
hubo una escena desgarradora. El anciano referido
quarí& aoompaftar al muohacho; pero le faltaron
las fl1erZRI:l para soportar la. carga de las munioio-
nes, y al verle partir cay6 desolado.
Así anduvo UllO y otro día, oomiendo lo que el
negro que hacía de acemilero quería darles, sin
más lecho qlle el su",lo, y tlin que por un 1I010 ios-
tante les fueran soltadas las ligaduras. Un día,
rendido nuestro muohacho por el peso de las mu-
niciones y temendo lo! pies hechos una llaga y
los brazos entomecidoli por las ligaduras, cay6.l
suelo deolarando que no podía dar un paso másj
S? ~e. amellazó, de .le oastigó, yen vista de la impo.
slblhdad de contmuar de tal modo, le quitaron la
carga, pero no las ligaduras por miedo de que se
escapara.
A este extremo ha llegado en sus apuros el céle-
bre cabecilla mulato, Carece ya hasta de acémilas
para t.ransportar su impedimenta, Los insurrectos
de fila se hallan desesperados; todos murmuran.
t.odos dicen qua es imposible resistir más, todos
prorrumpen en juramentos y en maldiciones contra
!IUS jefl!s al verlos pasar á caballo, mientras que
,lIos arrastran difícilmente sus fatigados y dolori4
dos cuerpos. Mas, ¿ pesar del desaliento y descon-
tento en las filas insurrecta!!, las deserciones son
escasisimas, debido sin duda á la exqnisita vigi-
lancia que, para evitarlas, se observa en las par-
tida!!.
En mi concepto ha. !!onado la ho~a de que, en
:lorto plazo, los que no sucumban baJO el fuego de
los Maüsser y empuje de las bayonetas de nuestros
valerosos SOldados, no les queodará otro recurllO qne
arrojarse al mar de las cost~ de Pinar del Río
para servir do pasto á los tiburones. '
•••De Seiba liocba (Matanzas) da parte el teniente
coronel Aldea de haber realizado con su pequefia
columna un brillante hecho de armas en el que se
hau distinguido notablemente dos bizarros milita-
res muy conocidos en esa población y emparenta4
dos con distinguida familia de esa comarca. Estos
son .I~s va~~rosos .h~rmanos l?abello, comandante y
capltall, hiJO polltlco el pflmero del propietario
de Villallúa D. Pedro Esteban Jiménez. He aquí el
parte aludido:
ltEu la manana de ayer, con el comandante Ca4
bello,ouatro subalternos, 120 de tropa de Valen-
cia y 40 guerriHeros de Sabanilla, sostuve rudo
combate desde las diez de ItI. mañana hasta las
siete de la tarde, con numerosísimas fuerzas inso.
rrectas Bn lomas Purgatorio, tomando posiciones
reohazando oargas caballería y pernoctando camp~
do batl'J.l1a, para. recojer bajt4s nuestras que consis-
ten en 24 muertos tropa, tenient.es Rodríguez y
Pedemont':l y 49 de tropa heridos, costuso el que
sU!lcriba y 45 caballos muertos.
Las pérdida!l del enemigo sou 300, según IIL9
noticias interceptadas . .Para conducir heridos y eon-
contrándome casi sin municiones, regresé á ésta
en la mañana de hoy. No hay distinguidos. El co-
maudante Cabello, los oficiales, tropa, todos herói-
oos. Los herido!! siguieron batiéndose hasta. caer
exállime"" "ritando ¡Viva Ellpaña!: tanta hazaña,
que sólo cabe en el parte detallado.
4 Diciembre 1896.
S,.. Director de LA. l\IoNTA&A.
Ayer he tenido la suerte de encontrar lÍ. un mu-
chacho de unos 15 anos, natural de la provincia
de Pinar del Río, que acaba de llegar de la mani-
gua, después de haber estado 35 días, que le pare-
oieron 85 siglos, sirviendo forzosamente de t.cémi·
la, como otros muchos, á las hueste~ insurrectas
que acaudilla Maceo.
El relato que de sus sufrimientos me ha hecho,
con la sinceridad propia de sus afios, es tan con-
mOTedor, y en ocasiones tan doloroso y tan trágioo,
que de seguro habrá de intersar y conmover hon-
damente á 108 lectores de LA. MONTA.~A..
Rll.llábase, cou !lU familia, en una finoa del tér-
mino de Baja, cuando, por su de'igraciR1 aoertó á
pasar por alli t á su regreso de Mantua, el grueso
de la iusurrecoión á las 6rdenes de llaceo.
Este iba secuest.rando á cuantos campesinos tro-
pezaba en 8U camino, á fi.~ de que le sirviesen de
acémilas, conduciendo sobre sus hombros los per·
GORTa DE LR BOBONR
•
IlEOACCION \' ADMINI5rRACfON, Calle Mayor, 28.
tares de 1&3 plazas, se remitirá.n ¿ V, E. Y con sn
dictamen los cur!!ar¿ á. este Mini..terio, para la re-
solución que proceda, dentro de Itn plazo de cuatro
mese!l, a. contar desde la fecha ele esta resoluci6n,
los correspondientes á la PenÍnsnla, islas Baleares
y Canariall y Comandaucias generales de Ceuta y
Melilla, seis meses 101l de Cuba y Puerto Rico y un
ano 108 de Filipinas.
Es, finalmente, la voluntIL1 de S. M., manifieste
á V. E. q~e si bien en la ejeouci6n de estos traba-
jos ha de atenderse principalmente á la.s necesida~
des de la defensa de las plazas y puntos fuertes,
debe también tenerse en ouenta lo que importa
oonoiliar aqu.:ll1os intereses con los de Ins pobla-
ciones t para que no sean un obstáculo insuperable
al natural desarrollo de las mismas.
De real orden 10 digo á V, E. para su conoci·
miento y fines consiguientes. Dios guarde a. vue-
cencia muohos &i'1os, Madrid 21 de Diciembre de
1896.
AZCÁRRAGA
Senores Capitanes generales de ItI! regiones, i!>las
Baleares, Oanarias, Cuba, Puerto Rico y Filipi-
nasyComandantes generalelil de Ceuta y M",lillo.,,,
Cnal se despr'cndc dr. la anlf'riol' R. O. la
Memoria (11lC ha de ser I'edael:lda pOI' la en-
mandanci<l de Ing-cllierIJs de Ji.lC<l, einfol'fllada
pOI' ('1 Excmo. Gubcl'ni.ldor militar de la plaza
scril un documenlo ll'3scclH.lellUlI para los
inlereses de esta cilldad: y "Lldo el singul:lI'
cariñn y las constante,;; df'ferCllt'ias que lJal'ia
la misma Sielllf'1I lo~ illl'ill'ado5 sl'liol'('S ~('IIt.'·
ral ~Obf'rlladol' y jcfe tle aqllf'lIa, lIlH'z,lros
considerado::. amigos Sres. E~r¡uirnz y Jimello,
resprclivc, alll'igamos la confianza ue que sus
compclclllísimos inforlllf'S han de hel'man;lI'
l)rrfrctanlf'lIle lo~ irltcl'cse'i de Guerra COIl los
de Jaca,dantlo 3~i UIW lIuna y palm:ll'ia prlll'-
ba dc In COnSlanlC cOllclliacilin que ::-.ipmpre
han hallado f'1l 105 lllismo~ el des:lI'rolin de lll:"i
planes miJiltll'es ~' pl'ivado-, aiiadiendo t'1I lal
fOI'Ill:l un nue\'o Illoti\'o de gl'alillHi hacia
ellos, 3CUIIlllbdo il 1')5 constantes de que Irs
somo'i dcudorl's en los mlllliples asuntos 1'11
1111c sus 'luLoriZlJísimas opini, nes ha I ¡lIler-
\"cllido,
•
Jaca 2 de Enero de 1897.
mlANARIO liBERAL YDE INTERE~E~ MORm~ yMATERlm~





Es he... : On trimestre. USA peseta.
FUEllA: Semestre 2'!so pesetas v 5 al año.
ULTR.....IAR: Id. 3 pesetas. .
EXTRANJERO: Id. 4 pesetas.
El DiariO Oficwt del ,Jlm1SlerlO de irl Guerru
ha publicado lIna R, O, qll~, por la trascen-
dencia .que para Jaca ,lieue.:juzganlos muy
con\'crllenlc dar iI ·ol1oce,'. Dice así:
IlExomo. Sr,: Los progresos realizados en las ;;.
mas y en la org.. nización de las plazas de guerra
y las consiguient.es variaoiones que reclama el art~
de combatir, unido al creoimiento de las Dabtacio-
nes fortificadas que,. por el hecho de serlo, no pue-
den substraerse al Impulso que el oomeroio y la
~ndulltria ~omunioan ho;r á los. centros de alguna
Importanc18.j como tambIén la lllfll1encia
J
más se-
ñalada ~ada día, que la disposición y forma del te-
rreno eJeroen sobre el valor de las defensas, tanto
mt\s eficacell ouanto mejor situadlls, y cuyo trazado
desde el punto de vista táctico, debe obedecer
principalmente ¿ la necesidad de batir los puntos
peligrosos, lIin atribuir importancia excopcional á.
los que en modo alguno pueden favorecer la acci6n
ofensiva, son consideraciones que, aparte de otrall
menos importantes, modifican, dentro de ciertos
lím~tes,.el concepto en que Sfl inspirara la vigente
legIslaCIón sobre servidumbres y zona!'! polémioas
de las plazas de guerra y hacen indispensable, en
muchas de éstas, no s610 una reforma en lo que al
trazado de zonas se refiere, sino en la misma legis-
laoión, ¿ fin de harmonizar los intereses del Estlldo
con lo!! no menos atendibles de los particulares.
Para realizar este pensamifmto con todas las ga-
ralitlas del mejor acierto, el Rey (q. D. g.) Y en su
nombre la Reina Reogente del R.eino, ha tenido á
bien disponer que por 108 comandantes delngenie4
ros de las plazas, se redacte llDa memoria en la
qne se comprendan 1011 extremos siguiente!!:
1.0 Propnesta razonada de las variacion~que
convenga introducir en el número, trazado y ex-
"nsi6n de las zonas polémicas hoy existentes en
cILd. plILza 6 punto fortificado.
2.° Indicación de cuanto consideren debe mo-
dificlLTse respecto ¿ las edificacional que se autori-
cen en cada zona, hien ampliando ó restringiendo
las condiciones que hoy se imponen respecto á las
alturas, espesores de muros y clase de materiales.
8.0 Manifestar si considerau que en las prime-
ras zonas y en determinados casos pueden hacerse
sin inconveniente algunas conce&iones respecto á
c}lltiy~, instalaci6n de rediles, sombrajos y cober-
ttzos siempre qne tengan carácter provisional, des·
aparezcan todos los aftos terminado que sea su
o~jeto de custodiar ganado ó terrenos en prodllo-
ción, y que no S8 utilicen como viviendas ó alma-
cenesj expresando, en caso afirmativo, las distan-
cias que deben mediar respeoto al recinto y entre
las que se concedan, dimensiones máximas que
deben tener, clase de materiales que podrán em-
plearse y condiciones á que deberán someterse di·
ohas concesiones a.lemás de las indicadp.s.
.4,0 'l'ramitaci6n 'lue convendrá dar á, los expe·
dlentes qne se promuevan por las oorporaciones 6
por les particulares á fin de abreviarla, evitando
así en muchos casos perjuicios á los recurrentes.
6.0 A la. expresada. memoria acom paftará un
1l.lano en escala de ~ por lo menos, pudiendo uti·
lizar los que en atrIL mayor existan para evitar
gastos y trILbajo, y en el que por curvas de Dlvel,
da1lidamente acotadas, se represente el terreno oon
sus accidentes principales é indicándose asimismo
la magistral de lall obras de fortificaoi6n, las zonas
hoy existentes con 108 polígonos de ezcepci6n don-
de los haya, y con distinto trazo y col~r los nuevos
que se propongan,
Estos documentos, con los informes del Coman-






















































Ellunea último celebró¡re la junLa general de la
sociedad Canal de Jaca, con objeto de proceder ti.
la parcllal renovación de su Junta directiva. Cuma
ya ?or~ian vie.nt?s de pre~e~didas imposicioues t los
aCCiOnIstas aSIstIerou deCidIdos á no tolerar capri·
ch?s ni mangoneos arbitrarios¡ que pugnaban
ablertamente¡ no ya sólo con la justicia sino con
la seriedad de In, t'ntidad social, seriedad y firmeza
que siempre se ha encontrado muy por encima de
los egoismos y manipuleo personal.
El Ayuntam~en~ecomisionó al síndico para qoe,
en representación de la corporaoión, emitiera los
votos correllpondientes á las acciones SUIlOriptas,
pero al mismo ~iempo quiso imponer una aandid."
tur~1 en la que figuraban individuol aienos á l.
SOCIedad, ya que la pretendida posesión de .ccio·
nes carecía de t.odos los reqnisitos legalea oalifica"
tivos d"J genuina propiedad.
¿Desconoce nuestro Concejo las rudimentariall
ideas del derecho de propiedad? ¿no sabe que exis·
te una ley cit'il qne obliga .n Jaca-como en toda
Espao.a-á. probar el dereoho de sucesión y la pro-
piedad de una COla, CaD arreglo á documentos í
prescripcionee legales? ¿ignora, por ventura, que
la esfera gubernativa no tiene capacidad para de·
finir dereohos civile@, máxime cuando la sente,.cia
es obra esclusiva del yo lo quiero'
Al ver 1011 aocionistas semejante imposición, sin
precetlente en esta oiudad, protestaron y lllsesióo
se fuó acalorando hasta qne el Presiden'te, con 0101
buen acuerdo, la levantó, dioiendo que S6 conVO·
caría para 1& próxima.
da oposición de los constitucionales cubanos, el Go-
bierno se ha visto en In nrcesinad de apagar los
entusias:mOfl de los últimos día¡;, á entibiar la eRpe-
rauza que se babía apoderado de los espíritus, pro.
cl~tnaudoá todos los vientos que en nada hau cam_
biado las cosas, que no existen inteligencias con
nadie ni sobre liada, que las reformas se harán
cuando la insurrección esté dominada, y que hoy
por hoy no calw. pensar eu otra cosa que eo cont¡_
n?3r la guerra J aumentar si e¡: nece!!'ario los me·
diOS de bacerla más eficaz. En estos ó parecidos
términc.s se expresan los periódicos mlOisteriales, y
ese es el sentido que dan á sns manife8taciones lo!!
ministros y los persouajes más coospicuos de la si·
tuación; pero !lO crean ustedes eu tales declaracio.
nes. Oigan lo que ¡uieran etlOS personajes, la pelota
esta ya en el am', os primeros pasos han sido da-
dos, y no es posible retroceder. Al Gobierno 00 se
le oculta que Espailll no está ya rn condiciones de
proseguir por más tiempo la serie de f'3crificios que
se ha impuesto durante los dos último:i aoos; pero
al mismo tiempo sabe que hará responsable al Go-
bi~rno de toda l'olución que no deje ú salyo el deco-
ro patrio y la integridad del tel ritorio. Tralllr y
concertar semi.iones, reformas y cstablece~ garan-
tís" para lo suc~sivo_ sería cosa no mus dificil á
seguida de grandes éxitos en la campaña; pero ya
no ofrece iguales facilid3des cuando no se pueden
presentar por del30te graudes-ni pequeños progre
S08 en la persecución de las nnmera¡:as huestes
reunidas por 103 filibusteros De aquí las vacilacio·
nes. las dudas y aun las contradicciones eu que se
ve sumido al Gobierno de quince días á esta parte.
Mientras tanto la impaciencia lIE:'ga al período
álgido. Un periódico se atreve ya á pE:'dir hoy el
relevo inmediato del general WeJler, por incapaz,
y no solamente le tacha de incapacidad para diri·
gir la guerra, ..ino que pide su t!rstitución, asi como
la de los altos jeft's de ::;anidad y de A,lmillistra
ción, porque, sup'miéudoles puros. no han !>abido
atajar los robo~ y las vergonzosns explotaciones
que se cometen en Cuba en perjuiCIO de la salud del
soldado Es decir, que :J. juicio de ese periudico la
nota. d.e venll.lidal!, (l~ corrupción ¡; de todo género
de VICIOS de mmorahdad que pesa a sobre la admi-
nitotraci6u espllnola en Cuba, y fué fuudamento
principal de la insurrección, debe recaer también so
bre la admini~tración y sobre la saDldnd de nUC$tro
ejército de operaciones en aquella itlla.
No falt'!ba yo. m:\s que este nuevo germen lanza-
do sobre el ejército para aumentar la rficacia de las
armas. Presumo que esto será motivo de apa!':iona-
da contienda y qUIzá. de alguno.i cambios en el alto
personal del ejército en Cuba. Pero de todos modo~
ya in~i(·aLa en mi carta autE'rior que si en el plazo
de qUInce dias, esto es, á mediados de Enero, DO ha
cambiado el aspecto de la guerra, en sentido favo·
rabie á nnestra!< armas, el Gobierno adoptara medio
das radicales, qUE:' por lo menos permitan re3tabl{':.
cer en los ánimos la fe casi extinguida en la eficacia
de la guerra.-P.
NUESTRA CARTERA
31 de Diciembre de 1896.
Sr. Director de LA MONTUh.
ContinuamOlf rn el periodo de espectación y de
iocertldnmbrei'! abierto con la. muerte del cab~cilla
.'lar-eo "\lió en "quel suceso el Sr Cánovas del Ca.s-
tillo un boquete de consoladora claridad en e;;e ho·
rlzoute oscuro y tenebrosn que apare...-e envolver
Iluestros destinos halle ocho meses, y confiando en
'Iue tras aqtlel golpe de fortuna de nuestras armas,
,"enGrían nuevl)I' triunfos y manifest..ciones osten!'i-
bIes del decaimiento de la insurrección, abrió el
pecho a la esperanea de prontas y felices gestiones
que trajeran la anh"I:,¡.da paz Comenzaron los pre·
paratlvos para impl:llltar las reformas en Puerto
Itico, como garantía de las promesas hechas oí Cuba,
activ¡lron"e lai'! gestiones dlplomáticati eu Europa y
eu Amt:'rica, y todo parecía marchbr COmme tlfU' rou-
tetu según dicen nuestros \'cc¡nos, para. llegar pron-
to y bien á la pacificaCión de la gran Antilla. lIin
mengua de nuestra ~oberania y sin mortificación
úlg'UIlB para el orgullo patrio
Tan cierto pareció el cambio fa,"orable de la gue·
rra, y tan seguro el términO del COUfllCtO, que la
prensa de ambos mundos se dló oí dii:currir acerca
de I¡¡s gestiours ya etltabladas y del mayor ó me·
Dar alcance que la autonomia prometida á Cuba
debia tener, y coe ese motivo mejoraron las cotiza·
ciones de nuestros valores en las bolsas extranjeras
y adquirió grao animación el mercado de los fondos
ptiblicos en el mercado nacional.
¡,Por qué ese li~onjero movimiento de la opinión
se ha calmado de algunos días á esta parte' ¿Por
quJ pone emprf10 el Gobierno en negar que haya
variado de conducta en la acción dIplomática' ¡,Por
qué ¡;e escntimao ahora lo~ ofr...cimlentos de refur·
mas, hablando de plazos indrfinicios y de límites á
la autonon.ia que autes: parecia incondicional' Pue..
por dos razones La primera es que la aCCiÓn de
nurstro ejerCito en Cuba uo responde á las esperan-
zas concebidas. Juzgó:le racionalmente que al en-
Cuentro d~ Punta Brava segUlríau muy pronto aCOn-
tecimientos lisonjeroa, bien en forma de presenta-
ciones en masa. bien de victorias incesautes que
disolvieran las partidas insurrectas y restablecieran
la normalidad ea las provincias más ricas de la isla.
Por otra parte nadie podia temer una ob~tlOada re-
sistencia de loa elementos arcbiconservadores de
Cuba á las reformas prometidas y en parte aproia-
das por las Cortes, si la implantación de la guerra
lograba el restablecimiento de la paz, con su con-
soladora secuela de los ingenios abiertos y en plena
producción, las vegas danlJO al mercado miliare,. de
tercios de tabdCO y d~ quintales de café, y las ha-
clenda.~ y potrervs mnltiplicando el ganado casi
extingUIdO por dos '1ñ08 de cruenta guerra.
Pero los hecho$ han venido á demostrar que la
lógica es procedImiento intelectual de irrecusable
fuerza eo todas partrs, menos en &;palla, porque
ni la dNrota de Mlleco ha tenido cousBcuencias de
niugún ~euero, prrceptibles hasta ahora, ni los ele-
meutos Intransigentes de la politlca colomal (:reen
que la paz de la 181a merezca para ellos el cam-
bio de las reformas. Y he aqui, que merced á
la escasa fort1JDa del general Weyler y á la decidi-
CARTA DE MADRID
-
valerosamente por los flancos basta dt!salojar á los
rebeldes de sus posiciones, caosandoles bb.stantes
bajas.
Mayores fueron éstas ai huir el entmigo en re-
Yllelta confnsión por un valle á 4.00 metros de
nuestros soldados que hicieron nutridbimo fuego
con sus Maüsers.
Nuestras bajas fueron: dos soldados muertos;
heridos el teniente D. Francisco Pardo y 16 solda-
dos y varios con t.usos.
Cuando ba.bía terminado el combate llegó la co-
lumna del general Obregón en refuerzo de la co·
lumna Segura.
Esta destruyó el oampamento rebelde, ouya so-
lidez y abundancia de aprovisIonamiento demos-
trabau que el enemigo llevaba mucho tiempo en
aquella zona.
Parece que el jefe ¿e aquella fuerza insurrec:ta
erllo el cabecilla Rius Rivera, sucesor de Antonio
Maceo.
Entre los cadáveres abandonados por el enemigo
encontróse uno que tenia puesto un traje lujoso.
En uno de los bolsillos hallóse un buen reloj de
oro, que el coronel Segura regaló á un sargento
que se había portado bravamente en la acción.
La herida sufrida por el teniente Pardo fué en
el pecho. Auuque, según loa médicos, es grave,
confian en salvar lB. ,"ida del valiente oficial.
CUBA
Según telegraflan los corresponsales, la colum-
na det coronel St'gura sostuvo el día 26 en Ca·
bezadas de nío Houdo un combate con los rebeldes
que duró cuatro "cras.
Numerosos enemigo". posesionados de la orilla
del río y amparados por Jasroaas, que ofrecían una
«elenlla formidllble, ~e resistieron COll gran tena-
cidad.
El coronel Segura hizo funcionar la artillería¡
mientras un" compafiías de Zamora avanzaba.n




AJer debió salir de ;\lanila el general PoJavif'ja,
dirigiéndose ti Cavite ¡Í, tOlDar sobre el larrl'ino al-
gunas disposiciones preliminares de la operación
que ha de emprender contra los rebeldes de aque-
lla provincia, aplazando el ataque de aquellas po-
sicionos hasta que lleguen los refuerzos que últi-
mamente se han enviado al Archipiélago, lo cual
demuestra que el general Blanco tampoco podía.
hacer el mila.gro que se le pedía. Mientras tanto, f'l
general Pol3,vieja atiende á. atajar el incendio en
las cinco ó seis proviucias donde sus estragos se
sienten con más ó menos intensidad.
La cuestión económica re'luerirti pront.> reme-
dios enérgicos, porque, no obstante el anticipo del
Banco de .lIauila y de otras entidades, y de la oo.
branza de las cédnb.s que se está ahora realizando,
se anuncia que para el mes próximo se necesitarán
recur><ol'l, y que estos recursos habrá de facilitarlos
la Península.
Capit.lin Cabello, con ot.ra parte de la oolumna,
batió ayer eu L8gnDa Larga la partIda de Juan
Armas, matando cabecilla y 18 más, cogiendo cua-
t.ro armamentos y Uocumentos.
Nosotros dos fauertos y dos ~outnl;'os,,,
Permitanme ustedes dirigir desda las columnas
de ese periódiCO mi más entusiasta y sincera. feli·
citación á esos bizarros militares, como á la respe-
table familia de D. Pedro Esteban Jim6nez.-G.
uf __•
El ilustre jefe del pllrtido liberal, Sr. Saga~ta,
ha manifc--'ltado su aut.orizada opinión acerca de
los gr'l-viílimos problema!!' pendientes en España.
Dada la importanoia de sus afirmacione!', copiamos
á. continuación los concept.os más salien tes de ellas.
"Sabe España entera, dice el Sr. Sagasta, que
JO ansío la paz en condiciones honrosas, y he dicho
en cien ocasiones que á. la acción de las arma!' ha
debido unirse ya 111. accióu diplomática¡ la política
y las reformas económicas.
Yo no sé, ni creo que el Gobierao tenga entabla-
da negociación alguna diplomática.
Creo que cuenta España con las simpatías de
Europa para que Cuba no deje de ser espao.ola;
pero :té al mismo tiempo que Europa entera cree
on la efioacia de las reformas para los preliminares
de la paz.
En este punto, lo único claro es que Ctinovas
vacila.
Tiene soltadas muchas prendail en defensa de la.
guerra por la guerra.
Espera un hecho de armas que justifique su cam-
bio de conducta, )' tqmo mucho que el.oe hecho no
llegue, sobre todo mientras Weyler dirija la cam·
palia
SE' empl"fia \Ve.yler en que cresmoll en la inme·
diata pacificaoión de Pinar del RíO t y lo cierto es
que hace ocho días que auda da ojeo con cuarnlta
batallont8 y ocho e,cftadro,u, de caballeria, sin que
lOe sepa de él otra cosa y sin que haya logrado
echar la vista encima al enemigo.
Cá.novas no necesita autorización para ampliar
la ley de reformas.
La_i Cortes votaron una ley de bases, cu)"1') arti-
culado puede desenvolver el GobierntJ hasta llegar
á. la a.otonomía; á. la autonomía que defienden los
aut.onomista¡¡; de la isla, CllYO espafioli~mo es de
todos conocido.
Pero para. esto tambiéu se encontrará con la
grave dificultad del general 'Veyler.
Porque para cuanoo signifique espíritu de con-
cordia y cambio de conducta, ('1 genera~ \Veyler
oonstituye uu obstáoulo iusuperable.
y para la guerra por la guerra, tampoco se n~an
108 resultados.
Urge, pues, un cambio radical en la dirección
de las cosas. ll
,
LA MOJlTIoitA
López, de Aosó; Juan Gil Val, de Yebra¡ Juao José
López Bairad, de Gésera¡ José G&!tón Allaiios, de




De los trescienloJ sesenta
~' cinco dias que oslenla
el año que va ti empezar,
¡quién sabe lo que al siguiente
contaré, si e~ que consiente
Dios que lo pueda contar!
Cada hoja del calendario
me convierte en visionario,
pues en todos imagino
que esl1J grabada la fecha
en que la suerte derecha
veng<l á regil' mi delltino.
Lauros, riquez1JS, honores,
los vivas halagadores
de las masas populares,
todo cuanto el hombre arana
y la van!dad humana





¡Cuantn buscan 10$ mortales
deseo"os de placeres!
Cuanto forja la ambición,
cuanto ansia el corazón)
ya oro Ono, ya oropel,
creo que voy aalcanzar
cada dia ¡I arrancar
un pedazo de papel
Divisor de esa medida
delliempo y de nuestra vida,
que se llama calendario,
minuto de ese curioso
reloj, que Vd presuroso
legiendol\os el sudJrio.
Ma~ los sueños, sueños SOD,
corno dijo Calderón;
de la miseria el estigma
me acompaña siempre Oel,
y ¡\ la '-udla del Po'pel
suelo encontrar un enigma.
¡Un f'nigma! ¡Uua charada!
¡Ah, qué bitn :r.imbúlizada
que dejó nue"tra existencia
quien de estamparos despu~
del dial número y rues,
tuvo la gran ocurrencia!
¡Pero nunca desespero!
Con rapidez de un o\ero
que en raudo correr se lanza,
pasall dias y mas dias,
iY aun veo mis rantasias
realizarse en lontananza!
Pues en ese calendario
que hace de mi un visionario
y de mi vida un infierno,
no ,'eo ni ayer ni hoy,
porque sólo viendo estoy
un mañana sempiterno.
,Por qué malar mi esperanu!
porque, ¡;i bien se me alcanza
que no hay mal que no se acabe,
y que fuera de la muerle
nada en este mundo es ruerle,
ni es iO\'enciblc, ni es grave.
Nn es imposible, aunque ineierlo,
que mejore mi cubierto
de la vida en el feslin,
y que cuanto me he forjado
en mi$ lIueños, realizado
llegue a ver, pueslo que al fin,
de los trellCientos sesenla
y doco dias que ostenta
el año que \'3 a empezar,
¡quien sdbe lo que al siguianLe
contaré, si es que consienle
Dios que In pueda cOlltar~
~~RANl:ISCll AGUAD{) AIHUL.
Zaragoza YDiciembre 1896.
Precios de la semam últi ma:
Zarago.:a.-Trigo ealal~n monte, de ~7 fI: 49 pest1.n el
tahiz o. ,.ean 179':m IIlros; hembrilla, de .u á .u~ pei!reta5:
huerta, de 40 fI: 4 t id.; cebada hucrta, de 23 a2.\. id ; UD.-
teno, fI: 27 id.; avena, á 18 id.
-
sa16n era saludado por los concurrentes con deme.
traciones de respeto y cariño.
Cortesmpnte invitados por l~ superiora del ("ol~·
gio de hermanas de la Cartdad de .::5aota Ana, hemos
asistido gustosos á las fuuClOnes teatrales celebra-
das eo aquel acreditado centro de en~eñallZ11 con
motivo de la Natividad del Senor.
Tales fiestas infantiles han sido presenciadas por
uu numeroso y distinguido público que todas las
noches ha Heuado el amplio local, y que ha admi,
rado el notable acierto con que las diminutas act.ri·
ces iuterpretaban las obritas puestas en escena. y
si para la declamación han revelado las niíias exce·
leutes disposiciones, no menos aptitud y adelanto
han demostradú en la música cantando con exqui-
sita afinllción y delicado gusto alguuos bonitos tro-
zos musicales, que arrancarOll al público sinceros
aplausos. Ea una de las funcione!!, un coro de bPlli-
Slmali niña~ cantó el himnO nacional, la marcha de
Oádiz, eutusiasmanJo á la concurrencia.
Nuestro boudadoso Prelado ha asistido á algunos
de los actos, siendo de notar qlle á su llegada al
El dia 21 de Diciembre último desapareció de
su casa paterna de Bliraguá.s el joven Manuel Ra-
món Puente, de 17 afios de edad, ignorandose hasta
la fecha :.u paradero.
En el Boletín Oficial de e6t6. provincia se ha pu-
blicado una circular eucareciendo á. los alcaldes el
exacto cumplimiento de la.s disposiciones vigentes
en materia de reemplazos, como medio de contra·
rrestar la emigración á. Francia de muchos jóve·
nes afectos al servicio militar.
La Dirección general de Comnnicaciont"s ha pro-
hibido el que los hilos telefónicos vayan por los
mi~m09 postes que conducen otras energías aléc·
tracas. En su virtud hase creado un conflicto á. la
Suciedad Molino Baranero y Luz Eléctrica de Jaca,
que ha tenido que cortar la red t.elefónica de la
ceutral a los ..altos, viéndose en la imperiosa nece-
sidad de no poder dar la luz, ya que ínterin no se
resnelva por Guerra el expediente incoado para
coloear nuevos pos~es para el telefono, es imposi-
ble que su.mimstre el fluido para el alumbrado pú-
blico y privado.
Como Jaca no cuenta con otro alumbrado que
el eléctrico, ya puede compreuderstl los grave:>
perjuicios qua tamaña disposición cliusa entre
nuestros convecinos, y de no zanjarse prontamen.
te el asunto, creemos soguro algúu grava disgusto,
dada la trascendencia de la cuelltión.
El ~o de Diciembre último celebró por primera
vez el santo sacrificio de la misa, en la iglesia del
Carmen, el joven presbítero , hijo de esta ciudad,
dou José Gracia Mairal, siendo asistido en tan so-
lemne acto por los respetabloll prebendados sefio-
res Barrio y :::3angorrín. Reciba nuestra enhorabue-
na, que hllocemos extensiva á su familia.
En el gúbierno militar d>e Lérida. se han presen-
tado algunos individuos de los que pasaron la
frontera con objeto de e:r.imirse del servicio de las
armall.
Durante el tiempo que han permanecido en te-
rritorio trances sufrieron toda clase de privacio·
nes
l
regresando á España arrepentidos de su delito.
Después de haber permanecido unos días en esta
ciudad, el martes salió para Huesca nnestro que-
rido compañero D. Manuel Gavín, individuo de la
comisión provincial por el distrito de Jaca.
En vista de los imporl;a.ntes servicios que las
hermanas de la Caridad vienen prestaudo durante
el curso de la campal\.a presente, alJistienlo á. los
soldados heridos ó enfermos y haciendo el servicio
de los hospitales, el ministro de la Guerra seüor
Azcárraga piensa proponer se aprovechen .:.us hu-
manitariol servicios en la península en parecida
forma que se hace en Cuba.
Por real orden so ha di.puesto que los reclutas
del reemplazo actual ingresados en filas á pesar
de ser cortoll de talla, deben permanecer en filas
solo el tiempo preoiso para justificar su talla, do-
bienúo por de pronto todos los que no lleguen á
1'545 mertos marcilar lÍ. !lUS casas coo licencia ili-
mitada basta haberse ultimado el expediente á. que
se refiere el arto 131 de la vigente ley de recluta-
miento, pasaudo despuéd á la situación que corres-
ponda.
Han sido resueltos negativamente 108 e~p~dien­
tes formados por los siguientes moZOS, sohOltando
la exclnsión del.ervicio activo, y que han de so-
meterse al sorteo supletorio: Andrés Paules Ara,
de Espuéndolas; Gregario Lasteras Paca, de Em-
bún; Pedro 0asajus Garcés, de Araguás del Sola-
,D.O; Pedro Juan Lain Lain, de Atarás; José Be17:uz
El virtuoso y ejemplar Obispo de Huesca, senor
Supervia, ha experimentado notable mejoría en la
dolenoia que por algunos días le retuvo en cama.
Muy mucho celebramos el altvio de tan sabio
Prelado, cuyo rápido y total restablecimiento an-
helamos sinceramente.
Ha sido fUililado en Manila el Dr. Rizal, uno de
los principales promovedores de la actnal guerra
en nuestro hermoso archipiélago. Con ejemplos
como estf>, da,los á tiempo en Cuba, es seguro que
1.. insnrrección no hubiera contado con el gran
apoyo que de la debilidad del Gobierno español
ha venido sin interrnpción recibiendo desde los
comienzos del alzamiento en armas.
Ha tomado posesión de su cargo de segundo jefe
de la zona de Buel'loa el dign. teniente coronel de
infanieria D. Gregorio Dumas.
El Ilmo. Sr. Pusijente de la. Audieucia territo-
ri&l Je Zaragoza ha nombrado para 10 que resta del
bienio judicial de 1895 á. 1897 jueces municipales
suplentes de los distritos de Jaca, Salinas de Jaca
y Caniás, de este partido, á. D. Antonio Lacasa Ca-
jal, D. Mignel Cirés Solano y D. Gregorio Abadía
y Abadí., respectivamente,
En viat.a del anterior relloItado, el Sr. Alcalde
oonvocÓ á sesión extraordiulI.Tia para la tarde del
~ y UDa vez abierto& ésta. el Sr. Ripa justificó el
pr~ceder ,eguido como presidente del Canal, fun-
dado en las razones antedichas, que era el criterio
de la junta directiva. Contestó el Alcalde que no
debía atropellarse el acuerdo del Ayuntamiento
(creemOI DO estaba en lo C1ert.o, porque lo que 6'¡
nulo en!lu origen e9 nulo en sus consecuencias),
en la candidatura presentada, porque los señoree
propuestos tenilln todas las condioiones y aptitud
legal para los cargos :¡ue se les asignaban, en aten-
ción á que los resguardos presentados por los mis-
mos, en sustituoión y á. falta de titulos, teníao
fuerza bastante para demostrar la propiedad de las
aooiones. Peregrina teoría on verdad, ya que lii un
simple endoso, hecho precisamente por persona
distinta' uno de los contratantes, hubiera. de s,u-
tir efectos legalell, ¿no comprende el Sr_ Alcalde
que est.aban demlÍ.S los notarios y las oficina" de
liquidación de derechos reales?
Hubo rectificaciones de los Sres. Ripa y AlcaI-
de, en las que intervinieron algunos seft.oreJ!l con-
cej.les, uno de los que manifestó que, siendo el
Ayunt.e.miento accionista del Canal, según cr'!ia,
(pues lo dndaba, en el mero hecho de pregunta.r si
es que tenía acciones el1llunicipio) y representan-
do dicho Concejo á. todos los vecinos, cualquiera
podí;\ lIer presentado como candidato á la aludida
junta; Ó lo que es lo mismo: sier.do Jaca Espalia, y
el Canal obra de Jaca, todo español puede ~er de
la junta directiva_ Consecuencia esta nacida de Isa
mismas indicaciones del aludido concejal.
Finalmente, el Sr. Alcalde preguntó al Ayunta-
miento si permanecía en el criterio que defendía,
asintiendo todos menos el Sr. Ripa, que mauif~stó
se opoudría siempre á esta opinión mientras no se
coufil.ra la resolución del caso al dictamen de dos
abogadus ouya resolución sirviera de norma para
este caso .Y los análogos que pudieran prel'lenta.rse
en lo sucesivo, proposicióu a.probado. por unanimi-
dad, indicando un Sr. Concejal qUtl se podían nom-
brar los abogados, á lo que contestó el Sr. Alcalde
que siendo como er.. ejecutor de los acuerdos del
Ayuntamiento, se encargaba 61 de nombrarlos, y
sin más n levantó la sesión.
Como el asunto ha de dar juego, prometemos
ocuparno. con In atención neC'!5aria del miJ!lmo.
Han sido destinados al regimiento de Gerona
loa lIegundoS tenientes de infantería D. César He-
rrero, D. Agustín Cremades, D. Miguel Peiré y don
Mariano Tejero.
Durante el último año se inscribieron en el re-
gistro civil de Jaca 136 nacimientos, 162 defun-
ciones y 37 matrimoni\ls.
Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro que-
rido amigo D. manuel de Caso, quien ha hecho su















',"ida -Trigo de 1." clase, los 56 kilos, a 21 pesetas;
id. de 2,', á 20 Id ; id. de 3.', a 19 id.; centeno, a t4 id.;
cebada, los 40 kilos, á 9 id.; ,)Vena, a 7'50
Bafee/olla.-Trigo candeal C3slilla, de 3303 a 3~'09 pe.
sela~ los 100 kilos; cebada, de tS'25 á t9'50 id.; a,'coa, de
22'W á 23 id.
o Jllle ca.-Trigo, á \3 Y44 pesetas; cebada, a23; avena,
<l 22.
JueG.-Trigo, 5'25 peselaS fanega con peso de t8 ki,os;
cebada, 3 id. id.; a,'cna, 2'25.
SECCIÚN RELIGIOSA
Santos y cultos de la semana.
3 DOJtt~Go.-Sanlos Daniel, Antero, Zósimo y Atanasia
y 53m3 Geno\'c\'a.
~ LU:\ES.-Santo'i Aquilino, Tito" Gregorio y Santa
DenedicLa. •
~ MAnTES.-SanlOS Tclesroro )' EJuado y Sanlas Apo·
linaria )' Emiliana
ti ~hERCOLE5 - ~ La adoración de los ¡;amos reyes
Melchot, Gasp.lt y Baltat¡¡lt y SanLos Meliano J .'ilamóo
7 JUi.lES.-NnlOsJulian, télix, Jenaro, Haimundo de
Peiiaf¡¡rt J Teodoro.
S YIIlIll"ES.-5los. Lum.no l' Mbimo ,. Santa Gár:lula.
9 SÁBADo!-Sanlos JuliAD, "idal J Marcelino y &nlas
Dasilisa )' Marciana.
DOÑA ELVIRA SANZ y FERRER
DE PEREZ SAMITIER-falleció el dia ;; de Agosto de 189:>.
Toda8 la8 mf8a8 que 8e celebren el marte8 pr6anmo en el
altar de Nue8tra .Señora <fe l08 Dolore8 en la Santa Igle8t"a Ca-
tedral, 8erán aphcada8 por el eterno de8can8o de 8U alma,
agradeczendo la (amüfa la a8t"8tencza y "ramone8.
















Lecciones de Geometrla, dibujo natural, lineal
y de adorno
HORAS UE CLASE, DE 7 Á 9 NocHll
CL.~SES ESPECIALES
Se hacen ampliaciones y reproducciones Itl lápit:
Yal ó.leo., restauración de cuadros antiguos, pintura
de paisaJe, letr~ y flores en seda, raso, cristal, por-
celana, etc, y toJa clase de dibujos.
DIbujo, para bordar
ACADEMIA
li!J¡; @@IilU y @@l!lJn@@V@!lJ
PARA SEÑORITAS.
Callela fina y basla, pimienlo, clavo, en
r:lll13 Ó molidos, pUfO, iJ guslo del consu-
midol·.
E... pecialidad en pindenLo murciano, dul~e





Quedará establecida desde el dia





NO SE INVITA PARTICULARMENTE.
13. NIanue! López y ~antuef
FALLEClO EL 3 DE E'iERO DE 189G.
___E=-.!...D_. _
Su esposa, hijos, madre politica, hermanos politicos, primos,
sobrinosy demás parientes, suplican á sus amigos y relacionados
sus oraCiOues por el alma del tiuado y la asisteucia al Aniversa-
riO que se celebrará el lunes dia 4 de los corrientes á las diez y





á los padres cuyos hijos hayan
falleetdo en la actual campaña de
OUBA
La AA"encia d~ n('~ocios de darl Pablo 50-
pena, ('stahleci¡J:1 en lIuesca, se cncaf<!a de
formar lo:; f'Xperlif'lltc .. para recl3m~r d~1 Go·
hiel'no la PE~510~ que les pueda eones-
pon der.
Trajc5 hcchO:i paru niílos, ÍllLima novedad,
Corh'5.de lraje p;lra caball~ro en lodas clases
y preciOS,
ULTRAMARINOS
Garnnl;z:lml)S 13 pureza tle 13S especies
molidas, así como el pimiento llllll'ciano de
cl;lse superiol'.
•
